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RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA, EN SESIÓN EFECTUADA EL 
DÍA MARTES 28 DE ENERO DE 2020 
    
C-Doc-2020-020.- Aprobación del acta digital de la sesión celebrada por la 
Comisión de Docencia.  
 
APROBAR el Acta digital de la sesión celebrada por la Comisión de 
Docencia el día 23 de enero de 2020. 
 
C-Doc-2020-021.-Modificación a la Carga de Trabajo Politécnico 2020-CTP 
2020. 
 
 En atención al oficio No. ESPOL-DG-0004A-2020 del  20 de enero 
de 2020, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Rector 
Subrogante de la ESPOL, suscrito por la M.Sc. Alicia Guerrero 
Montenegro, Decana de Grado, se solicita que se añadan en el 
ámbito de  Vinculación con la Sociedad, la actividad de 
“Entrenamiento para la Selección Deportiva de la ESPOL”, en la Carga 
de Trabajo Politécnico 2020, CTP-2020, la Comisión de Docencia 
acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la modificación a la 
Carga de Trabajo Politécnico 2020-CTP 2020, según detalle: 
 










Hasta 8 h Semanal  Informe. 
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C-Doc-2020-022.-Planificación académica 2020-2021 de la Facultad de Ciencias 
de la Vida, FCV. 
 
 En atención a las resoluciones FCV-CD-004-2020, FCV-CD-005-
2020 y FCV-CD-006-2020 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Ciencias de la Vida, en las que se aprueba la planificación académica 
2020-2021 de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV, según oficio 
ESPOL-FCV-OFC-0013-2020 del 22 de enero del presente año, 
dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector Académico de 
la ESPOL, suscrito por Julia Nieto Wigby, Ph.D., Decana de FCV, la 
Comisión de Docencia acuerda:   
 
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la planificación 
académica 2020-2021 de la Facultad de Ciencias de la Vida, FCV,  
analizada y generada en el Sistema de Administración Académica, 
SAAC, de la ESPOL. 
 
C-Doc-2020-023.-Planificación académica del 2020-2021 términos I y II de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, FIEC. 
  
 En atención a la resolución 2020-027 del Consejo Directivo de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, en la que se 
aprueba la planificación académica 2020-2021  términos I y II de la 
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación, según oficio 
Nro.  OFI-ESPOL-FIEC-0044-2020 del 25 de enero del presente 
año, dirigido a Paúl Herrera Samaniego, Ph.D., Vicerrector 
Académico de la ESPOL, suscrito por Katherine Chiluiza García, 
Ph.D., Decana de la FIEC, la Comisión de Docencia acuerda:   
  
RECOMENDAR al Consejo Politécnico APROBAR la planificación 
académica 2020-2021 términos I y II de la Facultad de Ingeniería 
en Electricidad y Computación, analizada y generada en el Sistema 
de Administración Académica, SAAC, de la ESPOL. 
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